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               審   査   の   要   旨 
 
 本著者は、各動物種が生息地の内外に関わらず一生涯のうちに移動可能な行動範囲を独自にメソスケール
と定義し、水面および陸上を二次元的に移動する性質の昆虫類の生態解析を行った。その結果、ミクロスケ
ールの解析結果は周辺の空間的・時間的な条件を加味することにより、メソスケールに展開できることを示
した。本研究により、昆虫個体群および群集構造の解析に新たな視点を追加した点は、多いに評価できる。 
 平成２９年２月１日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
